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Data Induk T Score Tanpa Membedakan Jenis Kelamin
No LompatJauh
T Score Tangkap
bola
T Score Lari
Zigzag
T Score Lempar
Bola
T Score Lari
40 m
T Score Total Kategori
1 2 69.4 18 63.1 9.41 67.8 20.2 56.1 7.93 49.6 306.1 Baik Sekali
2 1.3 40.4 8 36.9 11.17 50.7 15.65 47.4 8.73 37.4 212.8 Kurang
3 1.27 39.1 10 42.2 11.97 43.0 15.65 47.4 7.88 50.4 222.0 Kurang
4 1.4 44.5 13 50.0 11.35 49.0 11.49 39.4 7.81 51.5 234.4 Sedang
5 1.34 42.0 14 52.7 10.45 57.7 17.16 50.3 8.68 38.1 240.8 Sedang
6 1.4 44.5 12 47.4 12.1 41.7 11.54 39.4 9.15 31.0 204.1 Kurang
7 1.48 47.8 17 60.5 10.59 56.4 21.4 58.4 8.86 35.4 258.6 Sedang
8 1.3 40.4 11 44.8 11.04 52.0 16.92 49.8 7.73 52.7 239.7 Sedang
9 1.4 44.5 12 47.4 11.67 45.9 14.53 45.2 8.93 34.3 217.4 Kurang
10 1.6 52.8 14 52.7 10.39 58.3 21.88 59.3 7.61 54.5 277.7 Baik
11 1.3 40.4 10 42.2 13.3 30.1 11.53 39.4 8.83 35.9 187.9 Kurang Sekali
12 1.5 48.7 16 57.9 11.56 47.0 21.7 59.0 7.11 62.2 274.7 Baik
13 1.1 32.1 12 47.4 11.64 46.2 20.1 55.9 8.98 33.6 215.2 Kurang
14 1.2 36.2 18 63.1 10.67 55.6 21.92 59.4 7.63 54.2 268.6 Baik
15 1.45 46.6 14 52.7 13.79 25.3 11.78 39.9 7.91 49.9 214.5 Kurang
16 1.3 40.4 7 34.3 12.79 35.0 12.94 42.1 8.53 40.4 192.3 Kurang Sekali
17 1.37 43.3 11 44.8 12.35 39.3 10.18 36.8 7.58 55.0 219.2 Kurang
18 1.5 48.7 10 42.2 12.15 41.2 10.61 37.7 6.79 67.1 236.8 Sedang
19 1.5 48.7 12 47.4 11.27 49.8 13.64 43.5 7.68 53.5 242.8 Sedang
20 1.59 52.4 15 55.3 10.65 55.8 21.8 59.2 7.15 61.6 284.2 Baik
21 1.6 52.8 19 65.8 12.61 36.8 25.5 66.3 7.86 50.7 272.4 Baik
22 1.1 32.1 8 36.9 13.01 32.9 11.3 39.0 7.73 52.7 193.6 Kurang Sekali
23 1.2 36.2 8 36.9 10.84 53.9 18.54 52.9 7.93 49.6 229.7 Kurang
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24 1.02 28.8 9 39.6 13.1 32.0 15.1 46.3 7.61 54.5 201.2 Kurang
25 1.45 46.6 10 42.2 10.74 54.9 14.47 45.1 8.83 35.9 224.6 Kurang
26 1.51 49.1 8 36.9 10.53 56.9 23.47 62.4 7.11 62.2 267.6 Sedang
27 1.97 68.2 15 55.3 10.49 57.3 14.58 45.3 7.66 53.8 279.9 Baik
28 1.45 46.6 12 47.4 11.35 49.0 13.1 42.5 8.09 47.2 232.6 Sedang
29 1.4 44.5 19 65.8 10.85 53.8 21.64 58.9 7.09 62.5 285.5 Baik
30 1.45 46.6 7 34.3 10.96 52.8 19.15 54.1 7.35 58.5 246.3 Sedang
31 1.64 54.48 14 52.66 10.99 52.5 14.5 45.14 7.27 59.7 264.5 Sedang
32 1.7 56.97 12 47.42 11.8 44.6 16.55 49.09 8.35 43.2 241.3 Sedang
33 1.46 47.01 10 42.17 11.12 51.2 13.22 42.68 9.29 28.8 211.9 Kurang
34 1.78 60.29 20 68.39 11.48 47.7 24.3 64.01 8.21 45.3 285.8 Baik
35 1.4 44.52 15 55.28 11.53 47.3 9.68 35.87 7.59 54.8 237.8 Sedang
36 1.86 63.61 8 36.93 11.27 49.8 13.8 43.80 8.98 33.6 227.7 Kurang
37 1.7 56.97 17 60.53 10.91 53.3 24.4 64.20 7.52 55.9 290.9 Baik
38 1.8 61.12 20 68.39 9.98 62.3 25.4 66.12 7.31 59.1 317.0 Baik Sekali
39 1.7 56.97 17 60.53 12.29 39.9 23.6 62.66 8.1 47.0 267.1 Sedang
40 1.96 67.75 17 60.53 10.3 59.2 25.8 66.89 6.88 65.7 320.1 Baik Sekali
41 1.57 51.58 9 39.55 12.28 40.0 19.5 54.77 7.23 60.4 246.2 Sedang
42 1.05 30.01 10 42.17 12.71 35.8 8.36 33.33 9.47 26.1 167.4 Kurang Sekali
43 1.93 66.51 19 65.77 10.9 53.4 26.8 68.82 7.81 51.5 305.9 Baik Sekali
44 1.5 48.67 12 47.42 12.66 36.3 11.4 39.18 8.18 45.8 217.4 Kurang
45 1.72 57.80 10 42.17 12.31 39.7 12.31 40.93 8.16 46.1 226.7 Kurang
46 1.75 59.04 12 47.42 11.4 48.5 10.11 36.70 8.18 45.8 237.5 Sedang
47 1.45 46.60 13 50.04 10.11 61.0 12.13 40.58 8.52 40.6 238.8 Sedang
48 1 27.93 7 34.31 13.24 30.7 14.23 44.63 8.25 44.7 182.3 Kurang Sekali
49 1.91 65.68 20 68.39 9.67 65.3 28 71.13 7.01 63.7 334.2 Baik Sekali
50 1.85 63.19 12 47.42 9.57 66.3 24.4 64.20 7.67 53.6 294.7 Baik
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51 1.25 38.30 16 57.91 10.53 56.9 13.43 43.09 8.1 47.0 243.3 Sedang
52 1.6 52.82 16 57.91 10.58 56.5 15.47 47.01 8.03 48.1 262.3 Sedang
53 1.67 55.72 17 60.53 11.66 46.0 16.47 48.94 6.67 68.9 280.1 Baik
54 1.83 62.36 17 60.53 10.42 58.0 17.4 50.73 7.67 53.6 285.2 Baik
55 1.56 51.16 17 60.53 11.03 52.1 14.3 44.76 8.1 47.0 255.6 Sedang
56 1.55 50.75 9 39.55 10.46 57.6 11.59 39.54 7.41 57.6 245.1 Sedang
57 1.65 54.89 7 34.31 11.87 44.0 15.48 47.03 8.31 43.8 224.0 Kurang
58 1.8 61.12 12 47.42 9.42 67.7 24.5 64.39 7.22 60.5 301.1 Baik
59 1.77 59.87 14 52.66 9.79 64.1 24.8 64.97 6.65 69.2 310.9 Baik Sekali
60 1.75 59.04 16 57.91 9.99 62.2 23.7 62.85 7.39 57.9 299.9 Baik
61 1.73 58.21 17 60.53 10.1 61.1 14.8 45.72 8.17 46.0 271.5 Baik
62 1.54 50.33 15 55.28 9.77 64.3 13.7 43.61 7.48 56.5 270.1 Baik
63 1.62 53.65 10 42.17 11.17 50.7 17.76 51.42 7.9 50.1 248.1 Sedang
64 1.48 47.84 8 36.93 11.95 43.2 14.2 44.57 8.09 47.2 219.7 Kurang
65 1.6 52.82 10 42.17 10.97 52.7 10.9 38.22 7.96 49.2 235.1 Sedang
M 1.532 50.0142 12.9846 50.0253 11.2465 50.0422 17.02246 50.0542 7.906 50.0000 250.00
SD 0.2410731 10.00846 3.81401 10.00762 1.03163 10.00032 5.195536 10.34750 0.65307 10.88983 36.89
Diketahui : M = Mean (Rata-Rata)
SD = Standar Devisiasi (Simpangan Baku)
BK = Baik Sekali
B = Baik
S = Sedang
K = Kurang
KS = Kurang Sekali
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Data Induk T Score Siswa Putra
No LompatJauh
T Score Lempar
Bola
T Score Lari
Zigzag
T Score Tangkap
bola
T Score Lari
40 m
T Score Total Kategori
1 2 65.67 20.2 50.30 9.41 65.44 18 59.11 7.93 48.40 288.92 Baik
2 1.3 37.85 15.65 41.83 11.17 48.34 8 33.81 8.73 37.11 198.93 Kurang
3 1.4 41.82 11.54 34.17 12.1 39.30 12 43.93 9.15 31.18 190.41 Kurang Sekali
4 1.3 37.85 16.92 44.19 11.04 49.60 11 41.40 7.73 51.23 224.27 Kurang
5 1.4 41.82 14.53 39.74 11.67 43.48 12 43.93 8.93 34.29 203.26 Kurang
6 1.3 37.85 11.53 34.16 13.3 27.64 10 38.87 8.83 35.70 174.22 Kurang Sekali
7 1.1 29.90 20.1 50.11 11.64 43.77 12 43.93 8.98 33.58 201.29 Kurang
8 1.2 33.87 21.92 53.50 10.67 53.20 18 59.11 7.63 52.64 252.32 Sedang
9 1.59 49.38 21.8 53.28 10.65 53.39 15 51.52 7.15 59.42 266.98 Sedang
10 1.6 49.77 25.5 60.17 12.61 34.35 19 61.64 7.86 49.39 255.32 Sedang
11 1.2 33.87 18.54 47.21 10.84 51.54 8 33.81 7.93 48.40 214.84 Kurang
12 1.45 43.81 14.47 39.63 10.74 52.52 10 38.87 8.83 35.70 210.53 Kurang
13 1.51 46.20 23.47 56.39 10.53 54.56 8 33.81 7.11 59.98 250.93 Sedang
14 1.4 41.82 21.64 52.98 10.85 51.45 19 61.64 7.09 60.26 268.15 Sedang
15 1.78 56.93 24.3 57.93 11.48 45.33 20 64.17 8.21 44.45 268.80 Sedang
16 1.7 53.75 24.4 58.12 10.91 50.86 17 56.58 7.52 54.19 273.50 Baik
17 1.8 57.72 25.4 59.98 9.98 59.90 20 64.17 7.31 57.16 298.93 Baik
18 1.7 53.75 23.6 56.63 12.29 37.46 17 56.58 8.1 46.00 250.42 Sedang
19 1.96 64.08 25.8 60.72 10.3 56.79 17 56.58 6.88 63.23 301.41 Baik
20 1.93 62.89 26.8 62.59 10.9 50.96 19 61.64 7.81 50.10 288.18 Baik
21 1.5 45.80 11.4 33.91 12.66 33.86 12 43.93 8.18 44.87 202.38 Kurang
22 1.72 54.54 12.31 35.61 12.31 37.26 10 38.87 8.16 45.16 211.44 Kurang
23 1.75 55.74 10.11 31.51 11.4 46.10 12 43.93 8.18 44.87 222.16 Kurang
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24 1.91 62.10 28 64.82 9.67 62.91 20 64.17 7.01 61.39 315.39 Baik Sekali
25 1.85 59.71 24.4 58.12 9.57 63.88 12 43.93 7.67 52.08 277.72 Baik
26 1.67 52.56 16.47 43.35 11.66 43.58 17 56.58 6.67 66.19 262.26 Sedang
27 1.83 58.92 17.4 45.08 10.42 55.63 17 56.58 7.67 52.08 268.28 Sedang
28 1.8 57.72 24.5 58.30 9.42 65.34 12 43.93 7.22 58.43 283.73 Baik
29 1.77 56.53 24.8 58.86 9.79 61.75 14 48.99 6.65 66.48 292.61 Baik
30 1.75 55.74 23.7 56.81 9.99 59.80 16 54.05 7.39 56.03 282.43 Baik
M 1.605667 50.0741 20.04 50.0867 10.999 50.0005 14.4 50.0341 7.817 50.0035 250.00
SD 0.25157 10.35672 5.371004 10.34570 1.029199 10.00578 3.953174 10.01412 0.708253 10.22236 38.75
Diketahui : M = Mean (Rata-Rata)
SD = Standar Devisiasi (Simpangan Baku)
BK = Baik Sekali
B = Baik
S = Sedang
K = Kurang
KS = Kurang Sekali
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Data Induk T Score Siswa Putri
No LompatJauh
T Score Lempar
Bola
T Score Lari
Zigzag
T Score Tangkap
bola
T Score Lari
40 m
T Score Total Kategori
1 1.27 40.78 15.65 53.61 11.97 44.88 10 44.60 7.88 51.70 235.58 Sedang
2 1.4 46.81 11.49 41.23 11.35 51.09 13 53.74 7.81 52.86 245.73 Sedang
3 1.34 44.03 17.16 58.11 10.45 60.09 14 56.79 8.68 38.40 257.42 Sedang
4 1.48 50.52 21.4 70.73 10.59 58.69 17 65.93 8.86 35.41 281.28 Baik
5 1.6 56.08 21.88 72.16 10.39 60.69 14 56.79 7.61 56.19 301.91 Baik Sekali
6 1.5 51.44 21.7 71.62 11.56 48.99 16 62.89 7.11 64.50 299.44 Baik Sekali
7 1.45 49.13 11.78 42.09 13.79 26.68 14 56.79 7.91 51.20 225.89 Kurang Sekali
8 1.3 42.17 12.94 45.55 12.79 36.68 7 35.46 8.53 40.90 200.76 Kurang
9 1.37 45.42 10.18 37.33 12.35 41.08 11 47.65 7.58 56.69 228.17 Kurang Sekali
10 1.5 51.44 10.61 38.61 12.15 43.08 10 44.60 6.79 69.82 247.56 Sedang
11 1.5 51.44 13.64 47.63 11.27 51.89 12 50.70 7.68 55.02 256.68 Sedang
12 1.1 32.90 11.3 40.66 13.01 34.48 8 38.51 7.73 54.19 200.75 Kurang
13 1.02 29.19 15.1 51.98 13.1 33.58 9 41.55 7.61 56.19 212.49 Kurang Sekali
14 1.97 73.23 14.58 50.43 10.49 59.69 15 59.84 7.66 55.36 298.55 Baik Sekali
15 1.45 49.13 13.1 46.02 11.35 51.09 12 50.70 8.09 48.21 245.14 Sedang
16 1.45 49.13 19.15 64.03 10.96 54.99 7 35.46 7.35 60.51 264.11 Sedang
17 1.64 57.93 14.5 50.19 10.99 54.69 14 56.79 7.27 61.84 281.44 Baik
18 1.7 60.72 16.55 56.29 11.8 46.58 12 50.70 8.35 43.89 258.18 Sedang
19 1.46 49.59 13.22 46.38 11.12 53.39 10 44.60 9.29 28.26 222.22 Kurang Sekali
20 1.4 46.81 9.68 35.84 11.53 49.29 15 59.84 7.59 56.52 248.29 Sedang
21 1.86 68.13 13.8 48.11 11.27 51.89 8 38.51 8.98 33.42 240.05 Sedang
22 1.57 54.69 19.5 65.07 12.28 41.78 9 41.55 7.23 62.50 265.61 Sedang
23 1.05 30.58 8.36 31.91 12.71 37.48 10 44.60 9.47 25.27 169.85 Kurang
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24 1.45 49.13 12.13 43.14 10.11 63.49 13 53.74 8.52 41.06 250.56 Sedang
25 1 28.26 14.23 49.39 13.24 32.18 7 35.46 8.25 45.55 190.84 Kurang
26 1.25 39.85 13.43 47.01 10.53 59.29 16 62.89 8.1 48.04 257.08 Sedang
27 1.6 56.08 15.47 53.08 10.58 58.79 16 62.89 8.03 49.21 280.04 Baik
28 1.56 54.23 14.3 49.60 11.03 54.29 17 65.93 8.1 48.04 272.08 Baik
29 1.55 53.76 11.59 41.53 10.46 59.99 9 41.55 7.41 59.51 256.35 Sedang
30 1.65 58.40 15.48 53.11 11.87 45.88 7 35.46 8.31 44.55 237.40 Sedang
31 1.73 62.11 14.8 51.08 10.1 63.59 17 65.93 8.17 46.88 289.59 Baik
32 1.54 53.30 13.7 47.81 9.77 66.89 15 59.84 7.48 58.35 286.18 Baik
33 1.62 57.01 17.76 59.89 11.17 52.89 10 44.60 7.9 51.37 265.76 Baik
34 1.48 50.52 14.2 49.30 11.95 45.08 8 38.51 8.09 48.21 231.62 Kurang Sekali
35 1.6 56.08 10.9 39.47 10.97 54.89 10 44.60 7.96 50.37 245.41 Sedang
M 1.468857 50.0146 14.436 50.0137 11.45857 50.0671 11.77143 50.0231 7.982286 50.0108 250.00
SD 0.21569 10.01179 3.359354 10.88901 0.999742 10.05641 3.281729 10.07886 0.601655 10.11890 31.42
Diketahui : M = Mean (Rata-Rata)
SD = Standar Devisiasi (Simpangan Baku)
BK = Baik Sekali
B = Baik
S = Sedang
K = Kurang
KS = Kurang Sekali
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Lampiran 2
Kemampuan motorik kasar anak Sekolah Dasar Negeri 1 Wiro Kecamatan Bayat,
Kabupaten Klaten, yang duduk di kelas IV, V, dan VI. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah tes kemampuan motorik untuk anak usia Sekolah
Dasar. Adapun berbagai instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan
motorik dalam penelitian ini secara rinci akan dijelaskan dalam lampiran berikut,
baik petunjuk pelaksanaan tes maupun penelitiannya adalah sebagai berikut:
Petunjuk Pelaksanaan Tes Kemampuan Motorik
1. Power tungkai kaki diukur dengan lompat jauh tanpa awalan
a. Tujuan: tes ini bertujuan untuk mengukur gerak eksplosif tubuh ke depan
b. Alat dan fasilitas
1. Alat tulis
2. Meteran
3. Tempat untuk lompatan
c. Petugas tes
1. Pengukur
2. Pengawas lompatan sekaligus merangkap pencatat hasil
d. Pelaksanaan:
1. Siswa berdiri dengan ujung jari kakinya tepat di balakang garis batas
tolakan.
2. Setelah siswa siap, siswa kemudian melompat dengan mengayunkan
kedua lengan ke depan, kaki menolak dengan sekuat tenaga,
3. 2 kali kesempatan melakukan gerakan lompat jauh.
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e. Pencatat hasil
1. Hasil yang dicatat adalah jarak yang dicapai, diukur dengan satuan
centimeter.
2. Jarak lompatan diukur dari garis batas permulaan lompat ketitik
terdekat dari sentuhan tumit pada tanah
f. Gambar lompat jauh tanpa awalan.
2. Koordinasi mata dan tangan dengan lempar tangkap bola kasti
Tujuan
Alat dan
fasilitas
Pelaksanaan
Penilaian
:
:
:
:
Mengukur koordinasi mata dan tangan
Bola tenis, tembok sasaran segi empat tinggi 2 m, jarak
lempar 1,5m
Melempar dengan satu tangan dan ditangkap dengan dua
tangan, testi mencoba terlebih dahulu.
Setiap lemparan yang mengenai sasaran dengan ukuran
20cm x 20cm dan tertangkap oleh tangan tanpa halangan
atau bantuan tubuh memperoleh nilai satu dengan
ketentuan :
- Bola harus dilampar dari arah bawah/undearm
- Bola harus mangenai sasaran
- ‘bola harus langsung ditangkap tangan tanpa halangan
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sebelumnya.
- Testi tidak beranjak atau keluar garis batas untuk
menangkap bola.
- Jumlah nilai hasil 10 lemparan pertama dan 10
lemparan kedua. Nilai total maksimal 20.
3. Kelincahan diukur dengan lari zig-zag (waktu detik).
a. Tujuan: tes ini bertujuan untuk mengukur kelincahan murid dalam
bergerak mengubah arah.
b. Alat dan fasilitas
1. Berdera start
2. Peluit
3. Tiang pancang
4. Stopwatch
5. Serbuk kapur
6. Alat tulis
c. Petugas tes
1. Petugas pencatat waktu merangkap pancatat hasil
2. Petugas keberangkatan
d. Pelaksanaan
1. Sikap permulaan
Peserta berdiri di belakang garis start
2. Gerakan
a) Pada aba-aba “Siap” peserta mengambil gerakan start berdiri.
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b) Pada aba-aba “Ya” pelari lari secepatnya sampai garis finish sesuai
dengan contoh.
3. Lari masih dapatdiulang apabila:
b. Pelari mencuri start
c. Pelari tidak sampai garis finish
4. Pengukuran waktu
Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari
tepat melintasi garis finish.
d. Pencatatan hasil
1. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai pelari dalam satuan
detik.
2. Waktu dicatat sampai dengan dua angka dibelakang koma.
e. Gambar lari zig-zag.
4. Kekuatan otot lengan diukur dengan lempar bola kasti sejauh mungkin.
a. Tujuan: Mengukur kekuatan otot lengan dan bahu/ daya ledak
b. Alat dan fasilitas
1. Meteran
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2. Bola kasti
3. Alat tulis
c. Pelaksanaan
Siswa melempar bola kasti sejauh mungkin dengan tangan terkuat.
d. Penilaian
Pengukuran dihitung pada tempat mendarat bola kasti
dan hasil lemparan dicatat.
5. Kecepatan diukur dengan lari jarak pendek 40 meter
a. Tujuan: tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan maksimal.
b. Alat dan fasilitas
1. Lintas lurus, datar, rata, tidak licin, dan berjarak 40 m.
2. Bendera start
3. Peluit
4. Tiang pancang
5. Serbuk kapur
6. Alat tulis
c. Petugas test
1. Petugas pencatat waktu merangkap pencatat hasil
2. Petugas keberangkatan
d. Pelaksanaan
1. Sikap permulaan
Peserta berdiri dibelakang garis start
2. Gerakan
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a. Pada aba-aba “Siap” peserta mengambil gerakan start berdiri.
b. Pada aba-aba “Ya” pelari lari secepatnya sampai garis finish
3. Lari masih dapatdiulang apabila:
f. Pelari mencuri start
g. Pelari tidak sampai garis finish
4. Pengukuran waktu
Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari
tepat melintasi garis finish.
e. Pencatatan hasil
1. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai pelari untuk menempuh
jarak 40 meter dengan satuan detik.
2. Waktu dicatat sampai dengan dua angka dibelakang koma.
f. Gambar lari cepat 40m
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Lampiran 3
FORMULIR HASIL PENGUKURAN
NAMA : ………………..
USIA : ……………….. TAHUN
KELAS : ………………..
ASAL SEKOLAH : ………………..
ALAMAT RUMAH : ………………..
No Item Tes Hasil Pengukuran
1 Standing Long Jump
2 Lempar tangkap bola kasti
3 Zig-zag Run
4 Lempar bola kasti
5 Lari 40 meter
Bayat………………. 2012
Testor
(……………………………)
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Descriptives Data Tanpa Memandang Jenis Kelamin
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Lompat Jauh 65 1.00 2.00 1.532 0.2410731
Tangkap Bola 65 7 20 12.9846 3.81401
Lari Zig-zag 65 9.41 13.79 11.2465 1.03163
Lempar Bola 65 8.36 28.00 17.02246 5.195536
Lari 40 m 65 6.65 9.47 7.906 0.65307
Valid N (listwise) 65
Descriptives Data Siswa Putra
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Lompat Jauh 30 1.10 2.00 1.605667 0.25157
Tangkap Bola 30 8 20 14.4 3.953174
Lari Zig-zag 30 9.41 13.30 10.999 1.029199
Lempar Bola 30 10.11 28.00 20.04 5.371004
Lari 40 m 30 6.65 13.30 7.817 0.708253
Valid N (listwise) 30
Descriptives Data Siswa Putri
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Lompat Jauh 35 1.05 1.97 1.468857 0.21569
Tangkap Bola 35 7 17 11.77143 3.281729
Lari Zig-zag 35 9.77 13.24 11.45857 0.999742
Lempar Bola 35 8.36 21.88 14.436 3.359354
Lari 40 m 35 9.47 6.79 7.982286 0.601655
Valid N (listwise) 35
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Descriptives T Score Tanpa Memandang Jenis Kelamin
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Lompat Jauh 65 27.93 69.4 50.0142 10.00846
Tangkap Bola 65 34.31 68.39 50.0253 10.00762
Lari Zig-zag 65 25.3 67.8 50.0422 10.00032
Lempar Bola 65 33.33 71.13 50.0542 10.34750
Lari 40 m 65 26.1 69.2 50.0000 10.88983
Jumlah T Score 65 167.4 320.1 250.00 36.89
Valid N (listwise) 65
Descriptives T score Siswa Putra
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Lompat Jauh 30 29.90 65.67 50.0741 10.35672
Tangkap Bola 30 33.81 64.17 50.0341 10.01412
Lari Zig-zag 30 27.64 65.44 50.0005 10.00578
Lempar Bola 30 31.51 64.82 50.0867 10.34570
Lari 40 m 30 31.18 66.48 50.0035 10.22236
Jumlah T Score 30 174.22 315.39 250.00 38.75
Valid N (listwise) 30
Descriptives T score Siswa Putri
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Lompat Jauh 35 29.19 68.13 50.0146 10.01179
Tangkap Bola 35 35.46 65.93 50.0231 10.07886
Lari Zig-zag 35 26.68 63.49 50.0671 10.05641
Lempar Bola 35 31.91 72.16 50.0137 10.88901
Lari 40 m 35 25.27 69.82 50.0108 10.11890
Jumlah T Score 35 190.84 301.91 250.00 31.42
Valid N (listwise) 35
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\
Keterangan : Gambar Lompat Jauh Tanpa Awalan
96
Keterangan : Gambar Lempar Tangkap Bola
97
Keterangan : Gambar Lari Zig-zag
98
Keterangan : Gambar Lempar Bola
99
Keterangan : Gambar Lari Cepat 40 m
